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DESPRÈS D'UNES 
C O N V E R S E S A L A F R E S C A , 
a Portocolom 
Pere Polo 
Co m c a d a a n y , a l a t e r r a s s a d e l b a r E s T a m a r e l l s , d u r a n t l ' e s t i u i o r -g a n i t z a t p e l C e n t r e C u l t u r a l d e 
F e l a n i t x i l ' e s m e n t a t b a r , es c e l e b r e n les 
" C o n v e r s e s a l a f r e s c a " . U n d e l s d i m a r t s 
e n q u è es c e l e b r a r e n , e n s v a r e n c o n v i -
da r , p e r p a r l a r d e l ' e d u c a c i ó a M a l l o r c a , 
a N a d a l B a t l l e ( R e c t o r d e l a U I B ) , 
A n d r e u C r e s p í ( D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l 
M E C ) i a m i , c o m a S e c r e t a r i G e n e r a l 
d e l ' S T E l . 
V a ser u n a b o n a o c a s i ó p e r r e l l e g i r e l l l i -
b r e d e l m e u a m i c P í o M a c e d a " Z , a 
educación ante los grandes cambios 
culturales. Ideas para otro discurso 
educativo", q u e m ' h a s e r v i t p e r r e f r e s -
c a r c o n c e p t e s , f e t s i s i t u a c i o n s q u e e l 
t e m p s s e m b l a f e r - n o s o b l i d a r . V a i g a n a r 
r e p a s s a n t m o l t e s d ' i d e e s d e l s M R P s i 
p r i n c i p i s d e l m e u S i n d i c a t . N o v a i g v o -
le r d e i x a r p a s s a r l ' o c a s i ó p e r f e r u n a sè -
r i e d e p r o p o s t e s . 
E s c e r t q u e m o l t e s v e g a d e s , p e r n o 
d i r q u a s i s e m p r e , p r e p a r e s l a p a r t i c i p a -
c i ó e n u n a t a u l a r o d o n a d ' u n a m a n e r a 
d e t e r m i n a d a , p e r ò l l a v o r s les d i s t i n t e s 
a p o r t a c i o n s et d u e n p e r a l t r e s c a m i n s . 
A i x í v a p a s s a r a P o r t o c o l o m . E n p r i n c i -
p i v o l i a r e c o r d a r q u e c o n t í n u a m e n t ens 
d e m a n a m Què i Com ensenyar, p e r ò 
o b l i d a m Per a què ensenyar, q ü e s t i ó i m -
p o r t a n t pe r ésser a c l a r i d a t o ta v e g a d a q u e 
els in te ressos d i f e r e n t s de l s d i s t i n t s g r u p s 
s o c i a l s v a n c o n f i g u r a n t u n s m o d e l s e d u -
c a t i u s d ' a c o r d a m b a q u e s t s i n t e r e s s o s i 
a m b l ' i d e a l de p e r s o n a q u e a c a d a m o -
m e n t cs d e s i t j a f o r m a r . 
A i x í p o d e m p a r l a r d ' u n m o d e l c o n -
s e r v a d o r i d ' u n a l t r e p r o g r e s s i s t a , q u e v a 
c o n c r e t a r e ls seus p o s t u l a t s l ' a n y 1 9 7 5 
a m b " L a a l t e r n a t i v a p o r l a E s c u e l a p ú -
b l i c a " . L ' a n y 1 9 7 6 l a C o n f e r è n c i a e p i s -
c o p a l v a f e r p ú b l i c e l d o c u m e n t " S o b r e 
los p l a n t c a m i e n t o s de la E n s e n a n z a " . e n 
c l q u a l e ls b i s b e s d e f e n s a v e n e l p l u r a l i s -
m e dc c e n t r e s f r o n t a la " p l u r a l i t a t d i n s 
c a d a c e n t r e " . 
L a C o n s t i t u c i ó r e f l e c t e i x e l p a c t e de l s 
dos m o d e l s e d u c a t i u s . D e l m o d e l p r o g r e s -
s i s ta r e c u l l : 
- d r e t s d e l s p a r e s i m a r e s a i n t e r v e n i r 
e n e l c o n t r o l i g e s t i ó d e l s c e n t r e s s o s t i n -
g u t s a m b f o n s p ú b l i c s , 
- l l i b e r t a t d e c à t e d r a , 
- r espec te a l a l l i b e r t a t d e c o n s c i è n -
c i a , 
- c o m p e t è n c i a d e l s p o d e r s p ú b l i c s p e r 
g a r a n t i r e l d r e t d e t o t s a l ' e d u c a c i ó a t r a -
v é s de la p r o g r a m a c i ó g e n e r a l d e l ' e n s e -
n y a n ç a . 
D e l m o d e l c o n s e r v a d o r : 
- d r e t d e l s p a r e s a e l e g i r la f o r m a c i ó 
r e l i g i o s a i m o r a l , 
- l l i b e r t a t d e c r e a c i ó d e c e n t r e s , 
- f i n a n ç a m e n t , s i es c o m p l e i x e n e ls 
r e q u i s i t s l e g a l s . 
E l m i s s a t g e e d u c a t i u c o n s e r v a d o r 
g u a n y a n o u s a d e p t e s a t r a v é s d ' i d e e s t a n 
a t r a c t i v e s c o m l a r e c e r c a d e l ' e x c e l · l è n c i a 
r e l a c i o n a d a a m b la tes i q u e e l n i v e l l e d u -
c a t i u b a i x a a m e s u r a q u e s ' e s t é n l ' e s c o -
l a r i t a t . 
E l s g o v e r n s c o n s e r v a d o r s a c o s t u m e n 
a d e s t a c a r e n l a seva p o l í t i c a e l d r e t d e 
les f a m í l i e s a e l e g i r c e n t r e e d u c a t i u , e l e -
g i r m e t g e , e tc . p e r s o b r e d e l d r e t a u n a 
b o n a e d u c a c i ó i a u n a b o n a s a n i t a t p e r a 
to tes les p e r s o n e s . 
E l p a p e r d ' o f e r i r a q u e s t s e r v e i e d u -
c a t i u m i l l o r c o r r e s p o n d r i a , c n l í n i e s g e -
n e r a l s , a l s g r a n s c e n t r e s p r i v a t s i a 
a q u e l l s c e n t r e s p ú b l i c s q u e a c o n s e g u e i -
x i n r e c u r s o s p e r d e s t a c a r s o b r e l a res ta , 
la q u a l cosa és p o s s i b l e e n l ' e n s e n y a n ç a 
s u p e r i o r m i t j a n ç a n t c o n v e n i s a m b e m -
preses . 
L e s p o l í t i q u e s e d u c a t i v e s c o n s e r v a -
d o r e s d e b i l i t e n g r e u m e n t la s o l i d a r i t a t 
e n t r e sec to rs s o c i a l s e n la m e s u r a e n q u è 
els m e n y s a f a v o r i t s s e g u i r a n r e c o r r e n t , 
p e r e x c l u s i ó , a u n s e r v e i p ú b l i c 
d c s c a p i t a í i t z a t . A q u e s t s p o l í t i c s es r e c o l -
z e n e n c a m p a n y e s d ' o p i n i ó q u e d e s t a -
q u e n les d e f i c i è n c i e s d e l s e c t o r p ú b l i c i 
n o m e n c i o n e n les d e l s e c t o r p r i v a t . 
P e n s q u e e l q u e i m p o r t a d e v e r i t a t és 
s a b e r q u i n a és l ' e n s e n y a n ç a b à s i c a q u e 
a q u e s t a s o c i e t a t p o t o f e r i r a t o t s e ls seus 
h o m e s i d o n e s , i c o m a s s e g u r a r u n a e n -
s e n y a n ç a b à s i c a d e q u a l i t a t . 
E n a q u e s t s m o m e n t s e ls s i s t e m a e d u -
c a t i u es tà i m m e r s e n l ' a p l i c a c i ó d ' u n a 
r e f o r m a ( L O G S E ) , q u e p r e t é n u n a g r a n 
m i l l o r a q u a l i t a t i v a d e l s i s t e m a , p e r ò d i -
fícilment s ' a c o n s e g u i r à s i n o h i h a c a n -
v i s e s s e n c i a l s d e r u m b . U n a l l e i , p e r a l -
t r a p a r t , n o a c c e p t a d a p e l P a r t i t P o p u l a r , 
l ' a l t e r n a t i v a a l p o d e r d e c a r a a les p r o -
p e r e s e l e c c i o n s , s e g o n s les p r e v i s i o n s i 
les e n q u e s t e s . P e r m a j o r c o n t r a d i c c i ó , 
a q u e s t a l l e i n o ú n i c a m e n t es a c c e p t a d a 
p e r l a C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a d e l G o v e r n 
B a l e a r , s i n ó q u e e n f a c o n t i n u e s r e f e r è n -
c i e s e n e l seu " M o d e l E d u c a t i u p r o p i " . 
D ' a q u í es d e r i v e n u n a s è r i e d ' i n t e r r o -
g a n t s q u e e m p l a n t e i g e n a q u e s t s m o -
m e n t s . Q u è p a s s a r à a m b l ' a p l i c a c i ó de 
l a L O G S E s i g u a n y a e l P P ? M a n t i n d r à 
l a seva c o n t r a d i c c i ó a m b les l í n i e s g e n e -
r a l s d e la C o n s e l l e r i a . E s n e c e s s à r i a u n a 
c l a r i f i c a c i ó e n t r e a m b d u e s . C r e c q u e se -
r i a n e c e s s a r i u n p a c t e i n t e r p a r t i d i s t a p e r 
g a r a n t i r q u e l ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E es 
d u g u i a t e r m e e n b o n e s c o n d i c i o n s e c o -
n ò m i q u e s i q u a l i t a t i v e s . 
V o l d r i a f e r u n e s r e f l e x i o n s s o b r e e l 
q u e c r e c necessa r i p e r a u n a r e f o r m a a m b 
g a r a n t i e s i q u e n o s i g u i n o m é s u n c a n v i 
d e n o m . 
A l g u n s a s p e c t e s b à s i c s d e d i s c u s s i ó 
s o b r e l a i m p l a n t a c i ó d e l a L O G S E . 
1 ) C a l e n d a r i d ' a p l i c a c i ó 
- S ' h a d e c o m p l e t a r a m b e l finança-
m e n t . F i n s a r a j a s ' h a c a n v i a t t r es v e g a -
des c l c a l e n d a r i . E n t r e a l t r e s r a o n s , les 
a d d u ï d e s h a n es ta t d c t i p u s e c o n ò m i c . Jo 
e m d e m a n e n base a q u i n e s t u d i d e f i -
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n a n ç a m e n t s ' h a q u a n t i f i c a t l a i m p l a n t a -
c i ó d e la R e f o r m a . Q u a l s e v o l c a l e n d a r i 
sense f i n a n ç a m e n t e x p l í c i t és u n r e c u r s 
es t ra tèg i c p o c s ò l i d q u e p l a n t e j a m é s d u b -
tes q u e les q u e p r e t é n a c l a r i r . 
- E l r e t a r d d e l c a l e n d a r i h a p r o v o c a t 
d e s m o b i l i t z a c i ó d e les f o r c e s p r o g r e s s i s -
tes q u e e n e l seu m o m e n t v a l o r a r e n p o -
s i t i v a m e n t a l g u n s aspec tes dc 
la L O G S E , p e r ò q u e a c t u a l -
m e n t d u b t e n d e l c o m p r o m í s de 
P A d m i n i s t r a c i ó . 
- A n t i c i p a c i ó " e n c o n d i c i -
o n s " i e n c o n s o n à n c i a a m b c l 
m a r c g e n e r a l . N o s ' h a d ' a n t i -
c i p a r la R e f o r m a sense les d e -
g u d e s c o n d i c i o n s d e r e c u r s o s 
p e r s o n a l s , m a t e r i a l s i f u n c i o -
n a l s . 
A q u e s t e s c o n d i c i o n s es p o d e n 
c o n c r e t a r e n : 
- P l a n t i l l e s . 
- F o r m a c i ó de l p ro fesso ra t 
- T r e b a l l d ' i n f o r m a c i ó i 
f o r m a c i ó a m b les f a m í l i e s . 
- E s t i m u l a r l a e l a b o r a c i ó 
de m a t e r i a l s c u r r i c u l a r s . 
- A f a v o r i r l ' a u t o n o m i a 
de l s c e n t r e s . 
2 ) Mapa Escolar 
N o s ' h a d ' e n t e n d r e e l 
M a p a E s c o l a r n o m é s c o m c l 
n ú m e r o d c l l o c s e s c o l a r s , a u -
les o c e n t r e s d ' u n t e r r i t o r i 
A q u e s t a cs u n a c o n c e p c i ó e x -
c e s s i v a m e n t r e s t r i c t i v a . 
P e r a l ' S T E l . e l M a p a E s -
c o l a r h a u r i a d c r e c o l l i r t o t s e ls 
aspec tes q u e c o n f i g u r e n a u n 
t e r r i t o r i " l ' o r g a n i t z a c i ó d e l 
S i s t e m a E d u c a t i u " : 
- P l a n i f i c a c i ó 0 - 1 8 a n y s 
- C o n j u n t d e m o d a l i t a t s e d u c a t i v e s 
( e n s e n y a n ç a o b l i g a t ò r i a , p r e i post o b l i -
g a t ò r i a , e n s e n y a n c e s e s p e c i a l s , a r t í s t i -
q u e s , d c p e r s o n e s a d u l t e s , e tc . e x c e p t e 
les u n i v e r s i t à r i e s ) . 
- C o n j u n t de s e r v e i s d c r e c o l z a m e n t 
e x t e r n a ls c e n t r e s : i n s p e c c i ó , c e n t r e s d c 
r e c u r s o s , e q u i p s m u l t i p r o f e s s i o n a l s . 
c p r s , . . . e tc . n e c e s s a r i s p e r d e s e n v o l u p a r 
e ls o b j e c t i u s q u e cs m a r q u i n . 
E s e s s e n c i a l l a p a r t i c i p a c i ó dc to ta la 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a e n l ' e l a b o r a c i ó d e l 
M a p a E s c o l a r . P r i m e r , e n l ' e l a b o r a c i ó i 
d i scuss ió de ls c r i t e r i s g e n e r a l s a cada u n a 
de les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . A q u e s t s 
c r i t e r i s h a u r i e n d ' i n c l o u r e e l m o d e l de 
c e n t r e s , c r i t e r i s dc d i s t r i b u c i ó t e r r i t o r i -
a l , p l a n i f i c a c i ó dc serve is d e r e c o l z a m e n t , 
p l a n s d ' a n t i c i p a c i ó , e tc 
A q u e s t a c o n s u l t a s h a u r i a de le r a t r a -
vés de l s C o n s e l l s E s c o l a r s dc cada à m b i t 
t e r r i t o r i a l , p e r la q u a l cosa i n s t a m a la 
C o n s e l l e r i a a c r e a r c l C o n s e l l E s c o l a r dc 
la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i c l d c c a d a i l l a . 
a i x í c o m la de l s c o n s e l l s esco la rs m u n i -
c i p a l s . 
P e n s a m q u e a q u e s t a c o n s u l t a és p r è -
v i a a q u a l s e v o l p r o p o s t a de M a p a E s c o -
lar . E n les c i r c u m s t à n c i e s a c t u a l s , p e r ò . 
h i ha u n a m a n c a de p r o p o s t e s d e l M E C . 
pe r u n a p a r t ; m e n t r e , p e r a l t r a , c u r i o s a -
m e n t v a n s o r t i n t a t r a v é s dc la p r e m s a 
e ls c e n t r e s de S e c u n d à r i a , dc m a n e r a es-
p o n t à n i a i a l m i l l o r l i c i t a d o r . 
Q u i n s c r i t e r i s h a u r í e m dc s e g u i r r es -
pec te a l ' o f e r t a d c p laces p ú b l i q u e s i p r i -
v a d e s ? 
L a p l a n i f i c a c i ó p ú b l i c a s ' h a de fe r c n 
base a l ' o b j c c t i u d c g a r a n t i r u n a o f e r t a 
s u f i c i e n t pe r c o b r i r la d e m a n d a 
a c t u a l i la q u e p r e v i s i b l e m e n t 
e x i s t i r à a c a d a t e r r i t o r i . 
L ' e s c o l a c o n c e r t a d a ha dc 
s e g u i r e ls m a t e i x o s c r i t e r i s q u e 
l ' e s c o l a p ú b l i c a c n l ' o f e r t a dc 
p l a c e s , t o t e v i t a n t s i t u a c i o n s dc 
d i s c r i m i n a c i ó s e g o n s c l t i p u s 
d ' e s c o l a o d c s e p a r a c i ó dc c o -
m u n i t a t s esco la rs pe r r a o n s e c o -
n ò m i q u e s o d c d i v e r s i t a t d e 
l ' a l u m n a t . 
E n la c o n c r e c i ó d e l M a p a 
E s c o l a r a c a d a t e r r i t o r i ( c i u t a t , 
c o m a r c a , i l l a , c o m u n i t a t a u t ò -
n o m a ) s ' h a u r i a dc g a r a n t i r la 
p a r t i c i p a c i ó de l s r e p r e s e n t a n t s 
de l a c o m u n i t a t e d u c a t i v a a t r a -
vés d e les o r g a n i t z a c i o n s r e p r e -
s e n t a t i v e s ( s i n d i c a t s , a s s o c i a c i -
o n s , e t c . ) P a r t i c i p a c i ó q u e tc 
c o m a o b j e c t i u a s s e g u r a r l a p r e -
s è n c i a de d i s t i n t e s s e n s i b i l i t a t s , 
p r e o c u p a c i o n s o s i t u a c i o n s c a -
r a c t e r í s t i q u e s q u e p u g u i n a f a v o -
r i r e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
M a p a E s c o l a r . S ' h a n dc p r e v e u -
re l a i n f o r m a c i ó , e ls t e r m i n i s i 
la t c m p o r a l i t z a c i ó . 
3 ) Inspecció Educativa 
S i p r e t e n e m r e f o r m a r c l 
s i s t e m a e d u c a t i u v i g e n t n o p o -
d e m o b l i d a r la i m p o r t à n c i a q u e 
c n e l l h i h a d c t e n i r l a 
n s p e c c i ó E d u c a t i v a . A q u e s t a ha estat t r a -
d i c i o n a l m e n t a s s o c i a d a a la f u n c i ó dc 
c o n t r o l dc l ' e n s e n y a n ç a . E l c o n t r o l s o -
b r e " c l q u e és l ' e n s e n y a n ç a " so l r e d u i r -
se a u n a f u n c i ó d c c o m p r o v a c i ó d e l c o m -
p l i m e n t ( " s o b r e c l p a p e r " , c n la m a j o r 
p a r t de les o c a s i o n s : a n à l i s i d c les p r o -
g r a m a c i o n s , p l a n s d c c e n t r e , m e m ò r i e s i 
e s t a d í s t i q u e s s o b r e e l r e n d i m e n t a c a d è -
m i c ) d c les d i r e c t r i u s s o r g i d e s de l s a m -
b i e n t s b u r o c r à t i c s a d m i n i s t r a t i u s d e l S i s -
t e m a E d u c a t i u . 
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D e s d e l ' S T E I p e n s a m q u e l ' e n s e -
n y a n ç a c o m a se rve i p ú b l i c d e m a n d a p r o -
c e d i m e n t s de c o n t r o l , a m b les s e g ü e n t s 
f i n a l i t a t s , e n t r e d ' a l t r e s : 
- O f e r i r a l s c i u t a d a n s d e s c r i p c i o n s 
j u s t i f i c a d e s s o b r e c o m f u n c i o n a e l s e r v e i 
p ú b l i c q u e a n o m e n a m e n s e n y a n ç a . 
- O f e r i r a l s p r o f e s s i o n a l s m a r c s d e r e -
f l e x i ó s o b r e e l q u e és l ' e n s e n y a n ç a i s o -
b r e les p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s d e l q u e 
p o d r i a ser. 
- O f e r i r a l s i s t e m a p o l í t i c u n a base 
r e a l d ' i n f o r m a c i ó des d ' o n es p u g u i n 
p r e n d r e les d e c i s i o n s . 
íQui h a u r i a d e d u r a t e r m e a q u e s t 
c o n t r o l d e c a r à c t e r a v a l u a t i u , d e s c r i p t i u 
i dc d i a g n ò s t i c sob re les c o n d i c i o n s d ' e n -
s e n y a n ç a e n e l n o s t r a s i s t e m a e d u c a t i u ? 
L e s I n s p e c c i o n s E d u c a t i v e s ? E l s C o n s e l l s 
E s c o l a r s , o a l t r e s ò r g a n s d e p e n e n t s d ' o r -
g a n i t z a c i o n s c o l · l e c t i v e s a m b l ' a s s i s t è n -
c i a d ' e q u i p s d ' e s p e c i a l i s t e s i i n v e s t i g a -
d o r s de l ' e d u c a c i ó , e x t e r n s a l ' A d m i n i s -
t r a c i ó ? . . . 
4 ) J o r n a d a 
Pe r ú l t i m , u n d e l s l e m e s t a b ú e n l ' o r -
g a n i t z a c i ó d e l t r e b a l l e s c o l a r d e l n o s t r e 
s i s t ema e d u c a t i u : l a j o r n a d a esco lar . H a u -
r í e m d e p e n s a r e n u n a l t r e t i p u s d ' h o r a r i 
pe r t a l d e p o d e r d u r a t e r m e u n a esco la 
a c t i v a , basat e n la r e d u c c i ó d e l t e m p s l ec -
t i u e n b e n e f i c i d e l n o l e c t i u , pe r p o d e r 
r e a l i t z a r les a d e q u a c i o n s c u r r i c u l a r s , l a 
r e f l e x i ó s o b r e l a p r à c t i c a , l a f o r m a c i ó 
p e r m a n e n t , a c t i v i t a t s dc c o o r d i n a c i ó , f e i -
n a t u t o r i a l , t r e b a l l a m b f a m í l i e s d ' a l u m -
nes , e tc . 
H e m d e p r e n d r e c o n s c i è n c i a q u e c l 
t e m p s sense a l u m n e s n o és u n b e n e f i c i 
p e r s o n a l , s i n ó u n t e m p s i m p r e s c i n d i b l e 
p e r d u r a t e r m e e l p l a d e c e n t r e i c a n v i a r 
l ' e s t i l d e t r e b a l l d e l s c e n t r e s . 
U n d e l s e r r o r s a d m i n i s t r a t i u s cs. p r e -
c i s a m e n t , d e d e t a l l a r a l m à x i m e l t e m p s 
d e d i c a t a c a d a à r e a , m e n t r e q u e les a c t i -
v i t a t s n o l e c t i v e s s i m p l e m e n t s ' e n u m e -
r e n . 
U n a l t r e t e m a es r e f e r e i x a s i la j o r -
n a d a h a d e s e g u i r essent p a r t i d a o s i té 
m é s a v a n t a t g e s l a j o r n a d a c o n t i n u a d a . E l 
fe t q u e la j o r n a d a d e l s p r o f e s s o r s d e l c e n -
t res p ú b l i c s i e ls p r i v a t s - e s p e c i a l m e n t 
d ' a q u e s t s - s i g u i d i f e r e n t c o m p l i c a les ç o -
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ses, t o t a v e g a d a q u e es m a n t e n e n d i f e -
r è n c i e s i m p o r t a n t s . 
E l s h o r a r i s a c t u a l s e r e n v à l i d s p e r a l s 
a l u m n e s d ' a q u e l l t i p u s d ' e s c o l a t r a n s -
m i s s o r a d e c o n e i x e m e n t s q u e o b l i g a v a a 
a p r e n d r e a t o t s e ls n i n s a l m a t e i x r i t m e . 
P e r ò a m b l a L O G S E es p r e t é n q u e h i h a g i 
r i t m e s d i s t i n t s , e n la m a t e i x a m e s u r a q u e 
s ó n d i f e r e n t s e ls r i t m e s i n d i v i d u a l s . 
A q u e s t s r i t m e s i n f l e x i b l e s f a n d i f í c i l 
e l t r e b a l l p a r t i c i p a t i u q u e c o m p o r t a l a 
r e c e r c a d e d a d e s i n f o r m a t i v e s , e l d e b a t i 
l a v a l o r a c i ó d e les c o n c l u s i o n s . 
S e r i a i n t e r e s s a n t s e p a r a r l ' h o r a r i de l s 
a l u m n e s d e l ' h o r a r i d e l p r o f e s s o r a t . 
5 ) Transferències cn matèria edu-
cativa i normalització lingüística 
U n c o p m é s r e c l a m a m l ' a s s u m p c i ó 
p l e n a d e les c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , j a . 
L a p l a n i f i c a c i ó i l a g e s t i ó d e l n o s t r e s i s -
t e m a e d u c a t i u és c l a u p e r a u n a a p l i c a -
c i ó c o h e r e n t d e la R e f o r m a a l n o s t r e t e r -
r i t o r i : d i s s e n y c u r r i c u l a r p r o p i , a c c e l e -
r a c i ó d e l p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a ; e n d e f i n i t i v a , i m p u l s d ' u n s p r o j e c -
tes e d u c a t i u s q u e s ' a d e q ü i n a l s n o s t r e s 
t r e t s c u l t u r a l s i g e o g r à f i c s . 
S ó n m o l t s e ls t e m e s d e d i s c u s s i ó q u e 
t e n i m p e n d e n t s e n e l n o s t r e s i s t e m a e d u -
c a t i u . S e m b l a q u e c a d a v e g a d a e n s 
a c o s t a m m é s a u n a o r g a n i t z a c i ó p e r d e -
c r e t i a m b m e n y s p a r t i c i p a c i ó i c o n s e n s . 
D e s d e l ' S T E I e s p e r a m q u e aques t s 
p u n t s s e r v e i x i n p e r a la r e f l e x i ó i p e r i n -
t e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó d e t o t a l a c o m u n i -
ta t e d u c a t i v a . • 
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